






































































































































































































































































































“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Insyirah: 5)” 
 




“Usaha tidak akan mengkhianati hasil” 
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PERBANDINGAN KONSENTRASI POC DENGAN KOMPOSISI 
LERI DAN DAUN LAMTORO TERHADAP PERTUMBUHAN 
TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) DAN CABAI 
MERAH (Capsicum annum L.) DENGAN METODE HIDROPONIK 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
ABSTRAK  
Cabai merupakan sayuran yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, 
sehingga para petani banyak yang membudidayakan cabai. Tetapi budidaya 
cabai bukanlah hal yang mudah, banyak hal yang harus diperhatikan seperti 
tingkat kesuburan tanah, suhu dan kelembapan, cahaya, pH tanah, iklim, dan 
curah hujan. Metode yang tidak bergantung dengan musim yaitu metode 
hidroponik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
POC dengan komposisi leri dan daun lamtoro terhadap pertumbuhan cabai 
rawit dan cabai merah dengan metode hidroponik. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
faktorial dengan dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah konsentrasi 
POC dengan komposisi leri dan daun lamtoro (POC 15%, POC 30%, dan 
POC 45%). Faktor kedua adalah jenis tanaman (tanaman cabai rawit dan 
tanaman cabai merah). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang nyata rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun 
pada tanaman cabai rawit dan cabai merah. Simpulan dari penelitian ini 
yaitu pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun terdapat pada perlakuan 
K3P2 (POC 45% pada tanaman cabai merah) dengan tinggi tanaman 3.67 
cm dan jumlah daun 4.00 helai. 














COMPARISON OF POC CONCENTRATION WITH CHERRIES 
AND LAMTORO LEAVES COMPOSITION AGAINST 
SUBSTITUTION OF CAYENNE PEPPER PLANTS  
(Capsicum frutescens L.) AND RED CHILI (Capsicum annum L.) 
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ABSTRACT 
Chili is a vegetable that has high economic value, so that many farmers 
cultivate chilies. But chili cultivation is not easy, there are many things 
that must be considered, such as soil fertility, temperature and humidity, 
light, soil pH, climate, and rainfall. The method that does not depend on 
the season is the hydroponic method. This study aims to determine the 
effect of POC with the composition of leri and lamtoro leaves on the 
growth of cayenne pepper and red chili using the hydroponic method. This 
type of research is an experimental study with a completely randomized 
design method (CRD) factorial with two treatment factors. The first factor 
was the concentration of POC with the composition of leri and lamtoro 
leaves (POC 15%, POC 30%, and POC 45%). The second factor is the 
type of plant (cayenne pepper and red chili plants). The results showed that 
there was a significant effect on the growth rate of plant height and 
number of leaves in cayenne pepper and red chili peppers. The conclusion 
of this research is the growth of plant height and number of leaves found in 
K3P2 treatment (POC 45% in red chili plants) with a plant height of 3.67 
cm and a number of leaves 4.00 leaves. 
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